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Zfclde
Het politieke landschap heeft wel iets weg 
van die glazen bolletjes die toeristen van 
over de hele wereld mee naar huis slepen. 
Binnenin zit een tafereeltje opgesloten: een 
pastoraal landschap, de slag bij Waterloo, 
de lorelei op de Drachenfels, een dansend 
paar onder de Eifeltoren of erger. 
van glazen bol
          naar peilglas
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